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Актуальность работы состоит в том, что одним из важнейших 
факторов роста эффективности производства является улучшение каче-
ства выпускаемой продукции. В качестве примера возьмем предприятие 
сферы поставки ресурсов в области хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения  условно ОАО «ВОДОКАНАЛ», обозначив его «А». Примером 
предприятия занимающегося качественным совершенствованием мето-
дов водоподготовки приведем некий Институт «ВОДА», обозначим его 
«Б». Предприятие выполняет подготовку и реализует комплексные ре-
шения по водоподготовке, водоочистке и эксплуатации водных ресур-
сов на основе НДТ (наилучших доступных технологий). 
Отметим, что предприятия «А» и «Б» имея общие цели, как то по-
вышение качества ресурса- «вода», необходимого для хозяйственно-
питьевого водоснабжения не сотрудничают. 
Как правило, на предприятиях подобных «А» отсутствует СМК – 
система менеджмента качества, следовательно, затруднено решение сто-
ящих перед предприятием задач и достижение ключевых целей. Анали-
зируя любой из инструментов совершенствования, можно прийти к од-
ному выводу, что отсутствие базовой культуры TQM мешает эффектив-
ному внедрению и применению этих инструментов. Нельзя совершен-
ствовать то, чего еще нет. Сначала формирование культуры качества – и 
только затем ее совершенствование. Задачу повышения технического 
уровня и качества продукции можно решить, задействовав 6-й принцип  
TQM, наладив взаимовыгодные отношения с предприятием «Б». 
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